On the sentence final particle -kote (kotte) in Niigata dialect : the meaning of the study of sentence final particle in a dialect by 吉田  雅昭
新潟方言の文末詞「コテ(コッテ)」について : 方
言文末詞研究の意義
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